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En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad César Vallejo, presento para 
su consideración de la Escuela de Posgrado la investigación titulada: 
 
“Clima organizacional y los conflictos laborales en la oficina ejecutiva de 
gestión de Recursos Humanos del Hospital Cayetano Heredia 2016”. 
 
Conducir a la obtención del Grado Académico de Magister en Gestión pública. 
Esta investigación descriptiva correlacional constituye la culminación de los esfuerzos de 
los estudios de maestría. Considero que los resultados alcanzados van a contribuir a tomar 
medidas correctivas que favorezcan a la mejora de la Gestión Pública y la obtención de 
clima organizacional de los servidores públicos y privados de los trabajadores actuales con 
diferentes modalidades de contratos. 
 
La investigación se inicia con la introducción, en la primera parte se describe el 
problema de investigación, justificación y el objetivo , la segunda parte contiene 
antecedentes y la fundamentación científica , la tercera parte señala la metodología que 
nos dan el punto de partida a este trabajo, se denomina marco metodológico, la cuarta 
describe los resultados, en la quinta sección presentamos la discusión, conclusiones y las 
recomendaciones, por último las referencias bibliográficas y los anexos. 
 
El objetivo de la tesis es determinar la relación entre el clima organizacional y los 
conflictos laborales en la oficina ejecutiva de gestión de Recursos Humanos del Hospital 
Cayetano Heredia 2016. San Martín de Porres. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en cuenta 
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La investigación, que titula Clima organizacional y los conflictos laborales en la oficina 
ejecutiva de gestión de Recursos Humanos del Hospital Cayetano Heredia 2016; tiene por 
finalidad establecer la relación de dos variables y determinar el nivel en el que encuentran. 
 
El Tipo de Investigación es básica y el método es hipotético deductivo, que está 
enmarcado dentro del enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación  no 
experimental, de tipo transversal, descriptivo-correlacional. En la tesis se tomó como 
población a 68 trabajadores de la oficina ejecutiva de gestión de Recursos Humanos del 
Hospital Cayetano Heredia, objeto del estudio. Los datos fueron recogidos utilizando 
como técnica, la encuesta y se emplearon como instrumentos, debidamente validados y 
aprobados en cuanto al nivel de confiabilidad para ambas variables. 
Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó una prueba piloto a 20 
participantes y se utilizó el coeficiente de Alfa de Crombach, siendo los resultados los 
siguientes: para el cuestionario de clima organizacional 0,924 y para el cuestionario de 
conflictos laborales 0,877 (ambos instrumentos considerados de alta confiabilidad). 
 
Los resultados obtenidos señalan que existe una correlación (r=- 0.367) y 
significativa (p<0.05) en el nivel de correlación entre las dos variables, Clima 
organizacional y los conflictos laborales en la oficina ejecutiva de gestión de Recursos 
Humanos del Hospital Cayetano Heredia 2016. 
 








The research, titled Organizational climate and labor disputes in the Executive Office of 
Human Resources Management Cayetano Heredia Hospital 2016; It is to establish the 
relationship between two variables and determine the level at which they meet. 
The research is basic and is hypothetical deductive method, which is framed within 
the quantitative approach with a non-experimental research design, correlational 
descriptive-cross type. The thesis was taken as population 68 workers executive office 
of Human Resources Management Cayetano Heredia Hospital, under study. Data were 
collected using as technique, survey and used as instruments duly validated and approved 
in the level of reliability for both variables. 
For instrument reliability pilot 20 participants test was applied and the coefficient 
of Cronbach's alpha was used, with the results as follows: for the questionnaire 
organizational climate 0.924 and the questionnaire labor disputes 0.877 (both instruments 
considered high reliability). 
The results indicate that there is a correlation (r = - 0.367) and significant (p<0.05) 
in the level of correlation between the two variables, organizational climate and labor 
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